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Kapalıçarşı’nm
şiirsel yanı
The poetic side
of the Kapalıçarşı
K apalıçarşı hakkında yazılan kitapların  
azlığına bakarak şiirin de yok denecek  
kadar az olacağını düşünm üştük. 
Em in N edret İşli bizi yanılttı: Bir güldestelik  
kadar şiir buldu çıkardı. G erisi de 
varm ış. Buyrun, keyifle okuyun:
Bearing in mind the fewness o f  written 
material on Kapalıçarşı we had concluded 
that there can hardly be any poetry on the 
subject. Emin Nedret İşli prooved us wrong. 
He literally dug out enough fo r  an anthology. 
He says there will be more coming.
S evgili editörüm Dede-zâde Rıfat Bey Kapalıçarşı isimli bir dergi çıkarıyoruz dediğinde sevinde yapabileceklerimi, hayallerimi hatta ütopyalarımı sıralamaya başladığım sıra­daydı. Ağzımdan Kapalıçarşı üzerine yazılmış şiirleri top­
larız ve dergiye serpiştiririz sözcükleri döküldü. Sevgili editörüm 
gevrek bir kahkaha sonunda bir Orhan Veli’nin Kapalı Çarşı’sı var 
dedi. Başkasını bulmak zordur diye de ilave etti. Halbuki ben Beh­
çet Necatigil’in Kapalıçarşı isimli bir şiir kitabı olduğunu biliyor­
dum. Güvenli bir ses tonu ile "Buluruz, buluruz" dedim. Bu konuş­
malar sonrası Necatigil’in Kapalıçarşı’sını ve diğer şiir kitaplarını in­
celerken editörüm haklı çıkıyordu bense haksız; telaşlanmıştım.
Kapalıçarşı, Necatigil’in kitabında kapaktaki ismi haricinde geç­
miyordu. Pek çok antolojide de Kapalıçarşı hakkında bir tek şiir 
vardı o da editörümün söylediği idi. Bu durum karşısında yapıla­
cak tek şey vardı o da şiir kitaplannı taramak. Bende öyle yaptım. 
Oturup pek çok şiir kitabını ve şiir seçkisini taradım. Bu iş semere­
sini verdi.
Böylece Orhan Veli Kanık dışında Sezai Karakoç, Refik Durbaş, 
Selahattin Savcının da Kapalıçarşı isimli şiirlerinin bulunduğu or­
taya çıktı. Bulduğum diğer dokuz şiirde ise Kapalıçarşı ismini şair­
lerin kimi bir yer adı, kimi de bir sembol olarak kullanılıyordu. Bu 
şiirlerin bir kısmını bu sayımızda yayınlıyoruz. Kısa bir sürede ya­
pılan bu taramada bulunan şiirlerin toplamı küçümsenmeyecek 
kadar çoktur. Sistemli ve Divan Şiiri’ni de içine alacak bir tarama ile 
bu sayının daha da artacağını hatta küçük bir antoloji bile oluş­
turacağını düşünmekteyim. Dergimizin okuyuculanndan şiire 
meraklılann Kapalıçarşı şiirleri konusunda, bulduğumuz şiirler 
dışında bildiklerini dergiye bildirmeleri durumunda bu küçük an­
tolojinin oluşmasını sağlayacaktır. Şiirseverlerin bu konuda kat- 
kılannı dergi adına beklemekteyim.
i t was a  time when my dear editor D ede-zâde Rifat Bey had told me that he was going to publish a m agazine called the Grand B azaar and I consequently started to line up my dream s and even my utopias in great joy : words poured out o f  my mouth 
and without a haste I said I would collect poetry on the Grand B aza­
a r and use them in the magazine. But my d ear editor started to laugh 
and said there is only one poem  and that is the the one titled the 
Grand B azaar by Orhan Veli. He added that it was very difficult to 
fin d  others. But l knew there was even a poetry booh titled the Cove­
red B azaar by Behçet Necatigil. I wasn’t discouraged by his comments 
and said in an assuring voice that I would find  some more. But when 
I started my search I was soon to start worrying and to think that my 
editor was right.
Although the nam e o f Necatigil’s poetry book was titled the Cove­
red Bazaar, the name was not mentioned in the book at all! And in 
many anthologies there was only one poem  and that was the one that 
my editor had earlier mentioned. So there was only one thing left: just 
to sit down and go through whatever poetry book was available. That 
is what I exactly did. I went through countless selected and collected 
works o f  many Turkish poets. My effort y ielded results indeed.
At the end, I found out that there were poems besides, the poem  by 
Orhan Veli Kamk, by poets like Bedri Rahmi, Refik Durban, Sezai 
Karakoç. There were other poems in which the nam e o f  Kapahçarçi 
appeared  as a  symbol, or just as a  name. The amount o f  poems l ha­
ve found in such a short space o f  time is cannot be ignored. A syste­
matic search which will include the Diwan poetry o f  Ottoman times 
will, I believe will increase these numbers and might even lead to a  
small sized anthology. Contribution o f  our poetry loving readers to 
this end will enhance the chances o f  such an anthology. I humbly ex­
cept such contributions.
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Kapalı Çarşı 
Orhan Veli Kanık
Kapalı Çarşı 
By Orhan Veli Kanık
You know how unworn clothes smell, 
In the chest rooms; 
That’s how your shop smells. 
You heven’t met my sister. 
Had she lived she would have been a 
bride at the Hürriyet; 
These silver threads are her threads, 
Here, this is her veil. 
But what about these women at the 
windows?
This blue and blue, 
This green and green dressed... 
Do they remain on their feet like this 
at night?
What about that pinkish shirt? 
Does it not have a  story to tell? 
Don't think its just a Kapalı Çarşı;
Kapalı Çarşı 
Covered box.
Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar 
bilirsin,
Sandık odalannda;
Senin de dükkânın öyle kokar işte. 
Ablamı tanımazsın,
Hürriyette gelin olacaktı, yaşasaydı; 
Bu teller onun telleri,
Bu duvak onun duvağı işte.
Ya bu camlardaki kadınlar?
Bu mavi mavi,
Bu yeşil yeşil fistanlı...
Geceleri de ayakta mı dururlar böyle? 
Ya şu pembezar gömlek?
Onun da bir hikâyesi yok mu?
Kapalı Çarşı deyip de geçme;
Kapalı Çarşı 
Kapalı kutu.
Orhan Veli Kanık 
İstanbul’u Dinliyorum’dan:
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı: 
Serin serin Kapalıçarşı, 
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa 
Güvercin dolu avlular, 
Çekiç sesleri geliyor doklardan 
Güzelim bahar rüzgârında ter kokulan: 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
Orhan Veli Kanik
From his poem I listen to Istanbul
I listen to Istanbul with my eyes shut:
Coolness o f the Grand Bazaar,
The crowds o f Mahmutpa$a,
Courtyards are full o f doves,
Sound of pounding hammers come from the docks 
Smell of sweat in those beautiful spring winds: 
l listen to Istanbul with my eyes shut.
Istanbul Destanı 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu
İstanbul deyince aklıma 
Kapalıçarşı gelir.
Dokuzuncu senfoni ile kolkola 
Cezayir marşı gelir.
Allı pullu bir gelin odası,
Haraç mezat satılmakta;
Bir gelinle güvey eksik yatakta.
Köşede sedef kakmalı,
Tombul bir ud;
Beride Orfeon rekor,
Tanburi Cemal Bey çalıyor 
Eski plakta.
Sonra ellerinde şamdanlar nargileler.
Paslı Acem kılıçlan
Amerikan Kovboylan eller yukan.
Legend o f İstanbul 
By Bedri Rahmi Eyüpoğlu
When 1 hear the name o f Istanlnil 
The Grand Bazaar comes to my mind. 
Arm in arm with the ninth symphony 
Comes the march o f  Algiers.
A bridal bedroom, all done up,
Being sold at no price;
But bride and groom missing.
On one comer lies a fa t  lute,
Inlaid with mother o f pearl;
Over there an Orpheon record, 
Tanbur Cemil Bey plays 
On the old record.
Then with candlesticks and waterpipes 
in their hands,
Rusty Persian swords 
American Cowboys, hands up.
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Refik Durbaş 
Çarşı-yı kebir
"Çarşı-yı kebir" demiş eskiler, "Pera" dilinde 
"Büyük Çarşı"
Orhan Veli şiirini yazdığından beri "kapalı kutu" 
halkın günlük yaşamındaki adıyla "Kapalı Çarşı".
Nice yaz, nice kışlar sokaklarında dolaşmadı mı
gençliğim?
Dünya üzre olan-bitenin, bütün işlerin ve mesleklerin 
Yaşlı ustalann, erişkin kallalann, yetişkin çıraklann 
Altının ve gümüşün, tüccann ve tacirin, sucular ve
Şerbetçilerin
Her şeyin ve herbir şeyin, bir de çeyiz düzen kızlann
Topraksız mülkü, anılan sararmış anayurdu... 
Yalnız rüzgânn değil, Pazar günleri kapalı çünkü...
Yollar ve yollann yanında sıralanmış dükkânlar 
Yollann çarşı sınmna ulaşan ucunda kapılar 
On sekiz kapısı var, nzkın ve bereketin 
Sayılamayacak kadar 
ve bütün paralan dünyamn eksiksiz tedavülde... 
Dar sokaklardan geniş caddelere hepsini görmek
Ne mümkün
Altmış bir yol üzre yaklaşık üç yüz dükkân... 
Bu yüzden her kapı aralığında bir gece güneşi...
Az ötede "Döviz Borsası"nm çığlığı öylece dursun. 
Nuruosmaniye kapısından Kalpakçılar Başı Sokağa
Giriyorum
Kapının güneşli yüzünde bir simitçi, yanında 
Maraş dondurmacısı 
iç yüzünde nazar boncuklanndan, altın taklidi bir duvar... 
ve omuz omuza vermiş kuyumcu dükkânlan, kimi indirmiş yüzünü 
kiminin önünde taburelere serilmiş esnaf... 
-Hani ya şerbet, vişne... keman çaldırıyor dişlere... 
Askısında beş bardak ve gelecek günlerin neşesi... 
-Şair hangi kapalı kutuda günlerinin geleceği?
Hangi tozlu raflannda unuttum gençliğim seni... 
İşte Kalpakçılar Başı Sokak, bir yol, yollan içre
Çarşı’nın
Alt yanı Nuruosmaniye kapısı, üstü Beyazıt 
Açılış sabah 8.30, kapanış 19,00 akşam. 
Sabah, çocuklar açıyor kapılan ellerinde su bidonlan 
Akşam, biten bir günün yazısız gölgesi...
Sağda Sandal Bedesteni, Güney Kapısı’nı geçiyorum 
Terzi Başı aralığını da... Bir sokak daha, Çarşı içre 
okunmuyor tabelası iki yüzünü kapatan "turistik" eşyadan. 
Takkeciler sokak. Sokağın başında gözleri eksik bir adam... 
Sonrası Ressam Baskıcılar sokak, sokak sonrası Kazazlar 
geldik mi Sipahi sokağa, ki bir dört yol ağzı 
Sağ taraf Sark kahvesi, solda Çarşıkapı 
Yaz köşesi "Kasetçiler" en son çıkan şarkılarla 
Kış köşesi bir eski çeşme: Su sesine bırak 
Anılannı...
"Çarşı-yı kebir", en ulu çınan İstanbul’un 
-Çok mu yoruldun şair, otur Şark Kahvesi’ne 
bir bardak çay, günün yorgunluğundan 
bir bardak daha anılar ve anılar yumağından
Sair hangi çmann duldasında gençliğinin özlemi?
Refik Durbaş 
Grand Bazaar
"Çarşı-yı Kebir" old folk used lo call it, in "Pera" tongue 
"the Grand Bazaar"
A "closed box" since Orhan Veli put it down in poetry 
In daily use renamed as the "Covered Bazaar".
So many summers, so many winters, through its streets 
did my youth not wonder?
Of all the world’s doings, o f all works and professions 
Of old masters, mature assistants, grown-up apprentices, 
Of gold and silver, o f tradesmen and merchants 
Of sherbet sellers
Of all and o f every thing and also o f girls after their dowry 
Their landless property, motherland o f faded memories.
Only not o f the wind, as closed on Sundays...
Streets and shops laced along the streets,
Gates at the end o f streets reaching the ends o f the bazaar 
Eighteen gates it has to daily bread and abundance,
Uncountable
and all the moneys of the world, complete in circulation...
From narrow roads, to wide streets, to see them all 
Not possible at all
On sixty one streets nearly three hundred shops.
Hence a night sun through every half closed gate...
Let the yonder cries o f "Currency Exchange" stand still.
From the Nuruosmaniye gate, to the kalpakçılar başı road 
I enter
On the sunny side o f the gate a simit seller, next to him a
Maraşian ice cream vendor
inside, blue beads and imitatinggold:a wall...
and jewelry shops shoulder to shoulder, some facing down
some, with stools upfront, on which merchants spread out...
-Sherbet here, o f  sour cherries... Cold enough to freeze your teeth...
Five glasseus suspended on himself and the joy o f days to come...
-Poet, in which covered box are the future o f your days?
On which dusty shelves o f  it did I leave you forlorn my youth...
There, the Kalpakçılar Başı road, a  way, way inside 
The Bazaar
Lower end the Nurosmaniye gate, atop Beyazıt,
Starting off at 8:30 in the morning shutting down at 19:00 in the evening 
In the morning, children open the gates carrying water containers 
The evening the unwritten shadow o f an ending day...
On the left the Sandal Bedesteni, 1 cross the Southern Gate 
And the Terzi Başı alley as well. One more road, inside the Bazaar 
its sign illegible, obstructed on both sides by "touiistic"souvenirs.
Takkeciler Street... At the head o f  it, with eyes missing a man...
Next comes Ressam Baskıcılar road, after the road, the Kazazlar,
we get to Sipahi road, on to a  cross road
Right side, the Şark coffee house, left iş Çarşıkapı
The sunny side "music casette sellers" with latests songs
The winiery corner, an old fountain: Leave in the sound of water
Your memories...
"the Grand Bazaar", grandest oak tree of Istanbul 
-You must be tired poet, sit down at the Şark coffee house 
a glass o f tea, from the tires o f the day, 
a glass more o f memories and o f bundle o f memories
Poet, alcove of which oak trees remain your longings o f your youth?
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Hüseyin Avni Cinozoğlu 
İstanbul Unutkan Yosma isimli 
kitabından
Elmas mı, yâkut mu, zümrüd mü disem 
Sûreti beşerde melek mi bilsem 
Lûtf etse de pây-i billûrun öpsem 
Nevreste civânım, Bedestenlidir.
Büyük meydanlan metal çarşıları 
Narsist aynalanyla Kapalıçarşı 
Ne kadar da taşkındı düşlerim 
Onyedi yaşlarında kalmış militanlığım.
Hüseyin Avni Cinozoğlu 
Istanbul, the Forgetful Coquette
Should I say diamond, ruby or emerald 
Should l imagine an angel in human face 
If allows I would kiss the pure legs 
My newly sprung young one is from the Bedesten.
Huge piazzas, metallic shops 
Narcist mirrors, this is Kapalıçarşı 
How daring were my dreams 
My militancy left behind at seventeen.
Attila İlhan 
Dersaadet
En sonbahar vapuru şirket-i hayriye’nin kimsenin kalmadığı 
ne beykoz’lu kozhelvacılann ne fonograflann odeon borulu 
nişaburek şarkıları mı belki de yalnızca reca, kaptan’m 
kapalıçarşı’dan yürüttüğü alaturka yıldız zilleriyle
o vurulmuş yırtıcı kuş küskünlüğü İstanbul bogazımn
Attila İlhan 
Dersaadet
The very last autumn ferry o f the şirket-i hayriyye, no one on board,
and neither the Beykozian sweet sellers nor the phonographs o f odeon, funneled
and songs o f nişaburek, may be jut a request, the captain
with his golden oriental castagnettes pinched from  the Kapalıçarışı
that bitterness o f a wounded bird o f  prey o f the bosphorus
Oktay Rifat 
From his poem History o f a Face:
With oil lamps and from the other side, 
Fine to day o f now, 
Veiled, the old face, 
Your face from the Kapahcarp
Faded pink from  the nights, 
Silk threads from horse carriages 
With its umbrellas, emerald, jade, 
And now at the boats, river Gdksu,
Passes by the sun the sea, 
Brewing with its turtledoves 
There, in a dream the Bedesten,
Oktay Rifat
Bir Yüzün Tarihi isimli 
şiirinden:
Kandillerle ve karşıdan, 
ince şimdiki gündüze, 
Yaşmaklanmış eski yüze, 
Yüzün, Kapalı Çarşı’dan
Akşamlardan gülkurusu,
Şimdi faytondan ibrişim 
Şemsiyeli, zümrüt, yeşim, 
Şimdi kayıklarda, Göksu,
Geçer güneşle denizle, 
Kumrulanyla dem çeken 
Orda bir düşte Bedesten,
Burda bulutlarla tuzla 
Avuçlannda gölgemin,
Ak, bin yıl öncesi demin.
Here with clouds with salt 
In your palms my shadow, 
White, a thousand years like before.
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Şükrü Enis Regü 
İstanbul isimli şiirden:
Şükrü Enis Regü 
From his poem, Istanbul:
Sen ne kadar da değişmişsin İstanbul! 
Denizin dalgalannı kaybetmiş, 
Gemilerin yelkenlerini! 
Dükkânlann vitrinleri ufalmış, 
Yeni insanlarla dolmuş Kapalı Çarşı 
Apartmanlara! sanki bir söyleyeceği var 
Bulutlara karşı! 
Sana bir hal olmuş İstanbul.
Just how much have you changed, Istanbul!
Your sea has lost its waves,
Your ships, their sails.
The windows o f your shops gone small,
New folk crowd the Grand Bazaar
As if your blocks o f apartments have something to say
Up against the clouds!
Something has happened to you.
Bilgin Adalı 
İstanbul’un Kapalıçarşı’sında
Kapalıyken açılır binbir kapısı teker teker: 
Çınnnnnn! 
Küçücük çekiciyle Rıza Usta 
koskoca bir çana 
/kim bilir hangi tekneden kalma/ 
papatyalar işler sabırla.
Bir başka kapıda, 
ploffff!
Üst üste dizilmiş binlerce halı arasında 
Halıcı Rıza 
çiçek ve motif tarlaları yayar 
dükkânın ortasına.
İşte bir kapı daha: 
Tin çın, çın tin, tin tin! 
Bu, kuyumcu Rıza, 
bağlamış altın gibi yüreğini 
bir altın parçasına, 
düşlerini süsleyen desenleri işlemekte.
Bir başka kapıda, 
tannnn, tunnn, tan tun, tinga ling! 
Bakırcı Rıza’nm teri damlamakta 
dövdüğü tepsinin ortasına.
Ter buharlaşırken 
tepsinin göbeği ışıldamakta.
Bilgin Adah
In the Kapahcarst of Istanbul
One by one its a-thousand-and-one doors open: 
Dinnnng!
Riza Usta with his little hammer, 
patiently draws daisies 
to a  huge bell
/who knows to which ship it belonged/
At another door,
P“JP
Among a thousand carpets, piled 
Carpetman Riza
spreads fields offlowers and motiffs 
on the floor o f his shop.
There! Yet another door:
Ting ching, ching ting, ting ting!
This is the goldsmith Riza, 
his golden heart 
attached to a piece o f gold, 
shaping designs o f his dreams.
At yet another door, 
bannng, tang, bang tang, thinga ling! 
Coppersmith Riza’s sweat drops, 
to the middle o f the tray he shapes.
As the sweat turns into vapor 
tray radiates away.
Bin
binbir düş saçılır ortalığa 
binlerce Rıza’mn gönlünden kopma 
İstanbul’un Kapalıçarşı’smda, 
bin yıldır 
yüreğini kor 
gibi satar alm terini Rıza ustalar.
Binbir yüreğin 
yansımalarını satar 
her halıda, 
her takıda, 
kilimde, 
antikada...
Ne biçim yürektir bu, 
hiç boşalmaz, 
dolar boyuna; 
inanılmaz bir sevda yaşanır 
satıcıyla alıcının 
buluşma noktasında.
kapı açılır her sabah, A thousand doors open each morning
Bilgin Adalı kızları lagımır ve Damla ile.
Bilgin M ıh with his dmgthrn tağmur and Damla
a-thousand-and-one dreams splash the scene
from the bosom o f a thousand Riza’s
at the Kapahfarp o f Istanbul,
since a  thousand years
Riza ustas sell their sweats
as if they have glistened their hearts in it.
And sell the reflections o f
a-thousand-and-one hearts
in every carpet,
in every jewel,
and tapestry,
and piece o f antique...
What kind o f a  heart is this, 
never empties 
always full;
an unbelievable love affair 
at the point
where buyers and sellers meet.
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Sezai Karakoç 
Kapalıçarşı
Kendi yastıklanna gölge salmasın 
Çocuklarının öpüşleri onlara anlat 
Onlara anlat yağmur karşılıklı yağar 
Ruhlann içindeki müzikle karşılıklı 
Kapalı Çarşı içinde bir sigara 
Bir keman kılıfı senin saçlanna sürülen yag 
Onlara anlat kadınlann gözlerinin içinden geçer 
Kapalı Çarşı ve Kapalı Çarşı’yı götüren saat
Bir inci gerdanlık dumanlan içinde kapkara 
Anlamağa başladığı ağır ve çekilmez kelimeler içinde dağ 
Senin resmin ince gerdanlığın siyah parlaklığı içinde ışıklı 
Işıklı ışıksız yandan ve önden ışıksız arkadan ve içten ışıklı
Onlara anlat ki insan kelimelerden ve şiirden yaratılmadı 
Tüyler içinde gelen yeni dünya 
Bir sandalye kadar hür olduğu gün 
Sen cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu onlara anlat 
Benim aynamı küçültüp büyülten onlar 
Benim aynamı aynalıktan çıkaran 
Kapalı çarşılar içinde fikre ve gerçeğe 
Neler neler etti anlarsın onlar 
Şemsiyeler gibi 
Felâketlerin en şakacısına açılıveren onlar
Kendi yastıklanna düşmesin 
Dostalannın kadınlan üstündeki gölgesi onlara anlat 
Kapalı çarşılar içinde 
Aslanlann ağaç kabuğuna yazdığı şiir 
Kapalı Çarşı içerisinde 
Açık ve keskin yumuşak ve güzel Kur’an sesleri 
Kapalı Çarşı içinde kapalı rüya çarşılan 
Kapalı Çarşı içinde öfke ve af çarşılan
Kapalı Çarşı’ya gittiğin zaman 
Bir yangın sonrasının gazetelerini okudun 
Bir gazeteyi uzun ve kül olmuş bir gazeteydi Kapalı Çarşı
Mavi gözlü bir gazete 
Kapalı Çarşı içinde bulutlann en senin olanı 
Sen bana Kapalı Çarşı 
Şüphesiz o kadar satılan ve alınanlar var ki 
Şüphesiz bir harita kmğı 
Bir yapma deniz parçasıyla kapalı Kapalı Çarşı
Sen kapalı çarşılar üstüne yağmur yağanı 
Yağmurun iyi ve doğru yağmadığını onlara anlat.
Sezai Karakoc 
Kapahcam
Don’t let your pillow be overshadowed,
Tell them about children’s kisses 
Tell them that rain falls mutually,
Mutually with the music in souls 
A cigarette inside the Grand Bazaar 
Oil rubbed into your hair a violin case 
Tell them it is through the eyes o f women 
Grand Bazaar and the clock which ticks away the Grand 
Bazaar
Stark dark in the fumes o f a pearl necklace 
A mountain in heavy and unendurable words which began to 
be understood
Your picture bright in the black shine o f the pearl necklace 
Lighted unlighted from aside and from front unlighted from behind and 
bright from inside
Tell them that humans are not made o f words and poetry
A new world arrives in feathers
The day he is as free as a chair
Tell them thatfriday is as holy as freedom
It’s them who enlarge and shrink my mirror
And stop my mirror being a mirror
Inside covered bazaars to thought and reality
You would understand what they did
Like umbrellas
Those who open up to the funniest o f disasters
Don’t let him fall on his own pillows
Tell them the shadow o f women o f your friends
Inside covered bazaars
Poem which the lion wrote on a  tree bark
Inside the Covered Bazaar
G ear and shrill soft and beautiful sound of the Quran 
Covered bazaars o f dreams inside the Covered Bazaar 
Bazaars o f Jury and forgiveness in the Covered Bazaar
When you went to the Covered Bazaar 
You read the papers o f aftermath o f a  fire 
A paper Covered Bazaar was a paper long and o f ashes 
A blue eyed paper
Inside the Covered Bazaar yours a cloud the most cloud o f all clouds
You to me is are a  Covered Bazaar
Doubtless so much sold and bought
Doubtless a crumb off a  map
Covered Bazaar artificial with a piece o f sea
You which rain on covered bazaars
Tell them that i doesn’t rain well and true.
Ahmet Muhip Dıranas 
Yağma isimli şiirden:
Kurabilir misin tekrar, düşünsen?
Hayallerimizi bile yitirdik: 
Dağılmış bir sofra bu, bitti şölen. 
Sona kalmışlarsa biz gibi yenik.
Ne kadar yalnızız bu akşam vakti, 
Bir selâm bile yok artık verilen: 
Anlamsız turistler gibiyiz şimdi 
Kapalıçarşı’da sen Köprü’de ben.
Ahmet Muhip Dtranas 
From his poem Looting:
Could you reconstruct them, if you think? 
We’ve lost even our dreams:
This is a  deserted table, feast is over.
Those who came late, lost like us.
How lonely are we this night,
Not even a single word o f greeting:
We are like meaningless tourists now.
You at the Grand Bazaar me at the Bridge.
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